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L'aigua és 
vida 
Un dels grans secrets de perquè la vida a la Terra ha pogut subsistir durant quatre mil milions d'anys està en la concurrència d'una infini-tat de cicles naturals. Un del més rellevants és el cicle de l'aigua. 
L'aigua flueix a través de la vida en cadascuna de les seves facetes, les 
uneix i les transforma. A qualsevol indret d'aquest planeta on es transfor-
men i es recuperen recursos , l'aigua hi participa. 
La nostra societat industrialitzada, en major o menor grau, malmet el 
cicle de l'aigua. I això és degut a què la concepció de la nostra societat ve 
marcada per un límits, al contrari dels cicles de la natura que no tenen 
principi ni fi. Les deixalles a la natura són per formar quelcom de nou, 
mentre que a la societat industrialitzada les deixalles esdevenen elements 
contaminants. És més, el concepte de deixalla no té sentit pel que fa a la 
natura. 
Un exemple de l'alteració de l'equilibri natural d'aquest cicle de l'aigua 
el trobem, sense anar gaire lluny, en l'alt grau de contaminació de la majo-
ria de les mines d'aigua del terme riudomenc. Aquest fet es posa de mani-
fest en un estudi realitzat per dos joves riudomencs que constliueix el nucli 
central d'aquest número de "lo floc". 
La lectura que en podem fer d'aquest meritós treball d'investigació ve 
donada per dos eixos: el posar de manifest l'alt nivell de contaminació de 
les aigües i donar a conrèixer un ric patrimon i, que forma part del nostre 
bagatge col. lectiu. 
Finalment, no voldríem deixar passar l'ocasió, sense felicitar els au-
tors del treball per l'esforç esmerçat en el decurs de la investigació. 
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